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I~ .da. D. Adeíardo de la Calle y A!anan, que uctudm;<nte ,:e
I
enenenh'a en situación da e:Kced~nte en h~ p~ímera ro-
gi.ón.
De I661 orden lo dig<) á. V. E. para su conoejmiento y
efectos consiguientes. DiQS gnurde Ü, V. E. muchos 8,1.'IOS.
Madrid 8 de julio de 1907.
VRDW DE lliVERA
PRIMO DI!1 RrVERA
Sefí.ol' Capitáug~llleral da C¡marias,
Satíores Capitán general de la primera: región y OrdJ-
llndor de pagos de GUtJrra.
. Pm:'lrD DI<1 RIVEI1.A
su~mtCmsT :,mA
D2St¡I1~~
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) ha tenio() á bü;n nomo
brar mis ayudantes de C!1ll\110 como MiniE'trc de la 0\10-
l'rll, al coronel de Ing¡-miül'os O. IZclF.:<I.;"do Gañi7.al"es 'J ":;~o
yana, destina)o acttmlmc'~I.te en h;~.. o{:~uva l'(Jgi6u, y al ea·
mandanto de h!fantel'Ío. D. j!!53 iiJái10z íJiB..I·íli, qu; meS¡'lÚ
su¡,¡ eei'vicios elllllo~ SeccÍon0s do ürdemmzlJ,s de esté IVlí-
nÜltel'lo.
De real orden lo digo 6., V. :ilL ~)S~';<~ el.': cOi:.oell'c.je;:~~o 'i
ef,~ctos consiguientns. Dios gm;.~:de á. 'll. E. I:"'.t·u;":,c~ i"Ú·:s~.
Mf,urid 6 de julio da 19ü'4. .
Seriol' Capitán general da lil, pr1!:noi'e. región,
Sei10res Oapitán gsnG!al de !Il, octava región y
dor de P&gos de G:Jerr3.
~
~ Excmo. Si:.: En vif;;tc, (~.(l }<'. r-I'(¡pn:~~~tn .•10 ncomp~ns~
ji 1-: ·gla:~).lGlltC.~iu, fGi'Ul'C.1aCi:~. pür l~,:~ L~;.~:,cr~f-J.nJ (:0.: ::t!'~ ! ele 'riro
d~l ~;~jé~.·Git(;, U~t ;¿'B ó.~ abri.l ':,ltüxlO;" á L.~:v"'t);:.' ~-::8J. GGln:..U::.d;:'l.l-
to 6.e A...~.ltill~l'i~" ~'t. !.~!r.ri:G~~~o ~~~:~:':':r~!ii '''~~GrT'3~~~:e J -oÍ i:e:niendc ,·~:n
, J
~ CU<ir.t9, q'.:lO, [l,C"<ul.mlancio d tif,~npé) q'..1e d ;'lt~e;E8tLdo !:!L-
..~. vió en la fábriciJ, d.G Artillr·;ría de [jf;vill." d6SD>:.ÓS ao 0U:U-
pHI' 81 plazo de G(;hu r..fíus pOI' al qU::l Sfi 16 cr-'~:'(~9dió !:l:~­~ gu:(¡;d~ l'CCCmpel'¡:m" COD. el ql1~ hast<', J.ot. !t)ch?oo ha. p:e2ta'ioOrclell~- ª;¡ en 12. ':6fvriua. l1scuelr., 813 cO~:flpbü;¡, un Ei10Vii pl~zc de
acuatro años en 8"'.Plíeios i!e industiigs y prdewrado, eII Rey (q. D. g) ha tenic1n á bkn ()üllcerlel' al c;.t,;~b jef:l laI eruz áe SGgUl~df.l, clase del !\Iérito .M5.l.Jta·¡· con dip.tilltivo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ¿!estin~T ; lJlanc~ y pasad01' «~ndl~~t!,ja mi:!-it;,u. po" h"J1al'8u ;,;.o~.- •
'<1 S' d O'C .• ... ~D~<>'·,rl·¡.Jr>'-'Illr"'·I·""'·'''·''·''"··I''·''·''>·'>(\i'I'·ó·'it.··· (~·i ,,,.(,a
¡;¡. as aCCIOnes e !'aeJAUiZaS (le este NJ.lluRterio. 011 V,l- J.•/.:...__.•c'';'" .>"'~ "'":~'"..-''' :',c. ',"0':'" ~':J: .~ ~'··ti :,.,.,..' ...l·. '-"~'o
t d 1 "1' ' l- 1 . ,... , l.' T "u,y, .l8") Y" r·ó.• lun'" .... "8'" '( ¡ '\--'11 , ... ·1)cana e p nutLIll. que e~';suo, fi conu:nde,nte deII;fa.uteríG, ': '- .... , ~;J • .u ...... ~ u .~.~ .).0. - «J IU.t 'M., " ...Jo.' ll. • ,. u .. •'
D. Eugenio Le\lva BasatJrú Mle se el:.cueutra en SI·t'''.(.- ~r l~ ';f cnn arroglo á 10 dlSPUBstG Gil ll1s ds 1.." tic:\ fel:~'el'lj y 13
,J , 1 \.«o.lU.!l d . .' , 11..'0(' (C L . 20 ~r )de excedente y presta SU.!1 s&i'viciús ~·n la Comisión liaui- e JunIO aa v) • .:. nUill8.. y,;I.. . . .
dadora de las ~a.pititldaggeneral.os y Snhinspeccio!leG~ ¿tl' .. pe realord.{}n lo.?lgo ~. .lli. pa.~[<$'.'.l c'./t:~:ew:~er~"o
Ultramar debH:ludo dcscmpGf1t!or el ID(;ncioI:a -10 ·i ..A~ ,1 l Y {Jomás dectos. Dl,)S gup"...de á V.\!!, mu{,nol:l ,;,v.cs.,, u JV~'~ o,.. ~ "V él • ! ..~ d . l' - 1'¡O'l
cargo de Mayar eJ'. lHs refol'ió.as SeCC!mlE:lll. fi .':fW ,w:.,; e JU 10 0.8 .:..~ ."
Do 1'eo.1 orden lo digo á V. J!:. p~l'a sn co.n:'ic1n1:icD~,": ~
! fines c~rrúsp!l~di(m~ca: Dios, .9\.1ar:~I<l (. V. f~.' :iJ:,OCb:I;,) \i
í.1l0i:l. ~j~\dna 8 do JulIo dí) lh~:' l. .~ ~3'(it!.l)r Ct;..b~táll ga21SJ:v,1 d:) In, primcra l'e.f;).6;J.
~ Seúo~ JI:Jfe del .illstgdo !i.l."ym: Ce!x:j¡:al eh:!. .Ej~wito.
Sefior C.'tpitán genere.! de ls~ primGr3. re¡;ión.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector gene-
ral de las Comisiones liquidadoras del Ejél'c~to. ESTADO MAYOR CEi~TRl;\L DEL EJERCITO
iI;¡l~(,r.:í.(~ .. .~::~.::>~ ~~n Rey ~(i- s".;. g.j lFl'~~ill):((~ i.. ·bif-):~·_ :_~(:.~.:~.
bra¡o ayudante de ca~npo.de V. JiJ'J rol cap¡~¡ü! du luú~i:\~e-
ode D
"; )l~:2:~;j~f'\' Gr ;~~;?1 V~f{t,'';1 ~Lj "f8. :~Hfi~~,r!~- ~.'-:;';.r::. .,'~ '~f'~~'ada l\{n.~ e~:,i.i Di.re0Wl' di! )8, :í);scui:)la. SUl'aI'iú~: üQ ',:*U';,1';:;;¡' eu 11 de
D. O. núm.. 14162 9 julio 1907
_.JiU i!S&LC _:-':;!liWaW5LW *'**tJh•.WAcz::e: == .....
Ahonos da tiempo
SEccmN DE Ir~F A~j1ERIA
SGño:~ Capitán g0113i'aJ de la primera. regIón.
.€efioí'es Director de la Escuel~ Superim.' de Guerra y 01'-
i ' d' .. (" ,nena or (le.pagos o.e ;lineJ:!a.O.je;.···:ca S> G....ISn _
j~nio próximo pasado, y promovida por elprimel' te- ~ Da I'eal orden. lo dIgo á V, E. pa"8 su conocimiento
n~ente del re~imjento Inf/l,uterí~ ~e :Navarra núm25, don I'! d~p~ás efec.to~. Dios guardo i V. E. muchos allos.
P~o Echeverrla Lecuona, en sohCltml de quo le Bea conce· i ll!~o,al'i.d 8 [l.e ]uhc de 15)0'1.
lllIda la 8epa1'9,ció~,de di?ho centl'o ~e ensefíanz~, el Rey I . . Pm:lw DE RIVERA.
(q. D. g.) ha tOnl(W á bIen acceder n. los dlleGO!;) dol recu-
rrel.1te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gum~dG á V. E. ¡nuchos a.:50f.1. M.fll-
drid 8 de julio de 1907.
PlUMO DE RIVERA
8e~Ol' Capitán general de la, primera reglón.
Sel10res Capitán general de 19 cuarta región, Director de
la Escuela Superior. d0 Gllerr8, y Ordonadm: de pa,p;os
de Glle1'1:9"
Excmo. Sr.: En vista d3la instancJa cursA.da por
el Director do l~ Escuela Superior de Gnel'l'B en 13'de
junio próximo pasado, y promovida pOI' el capitán de In-
fantería, nlumnodB la m:s;2la, O. Earique Padilla Ló-
pez~ .en solicitud d~ qúo le S08. concedido. la separación
d~ olCho. centro de ensefíanzv" el R.ey (q. D. g.)ha te-
mIdo á bIen acceder á los deseos del reCl1l'l'er,te. .
De real orden lo digo á V..In. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios ?:1.i{u·de :), V. E. muchos riJlos.
Madrid 8 de juiio ele 1907.
PRIMO DE RIVE1{A
Seílor Capitán general de la. primera región,
Seílores Oapitán genlll'al de la sépt.ima región, Directar
de la Escnela 811pel'ioJ.' de Guerra y O.r(!.enl:'Jdm: de
pagos de. Gue:r!~a. .
I • i'IE
Ué1eawias
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por éll primar
teniente de Inhnteria, alumno de ls. Eseuela SUDerior de
Guarra, O. Em':c¡ue ~j;{ji!;G;n:; Le:.mm'd;el Hay (q. f>. g.) ha
tenid,~ á biel1 v.utol'ÍZtui0 para ru.sfl'uhl,r la licen.cin, de
vaer.cion6s de fin de curse eu P13,l'is y Londres, debiendo
percibir dunUltil ella el sueldo eutm'o de su en:¡pleo sin
Qonificacion alguna, por tratl1rsa do licGHqla rsglt>.mm:rí;a-
ria, según dispone el arto 23 df.l las insí;l'UccionllS pa!'~, el
. régimen y servicio interior de dicho centro de (?llsGfil1wm.
sprobadas pOI' real orden circula~ de )3! de agosto de
1905.
• De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de julIo de 190'(.
Excmo. Sr.: En vista del escrito diJ.'igido por V. E. á
este u!inietedo eu 21 de abril último, curBalia..o instnllcia
Pl'OD10vidfl, por el ~9.rIS0ntc del regimiento Infn.::lt~~'fít da
Córdoba.. Dúm. 1.0, rerlri:! KJelgarla S¿'flcl18Z, en s~lpjiCa de
que prn:, los efectos de retiro le aeg &bonado el tiempo
qna permaneció Gon líc2:ncil1 PO)' enfermo y por exceso
de fuerza Ii Sil l'üL';l'eilO de UltrfiDlar, el Roy (q. D. g.), de
acuerdo con el informe emitido por el Oonsejo Supremo·
dB Gue:':l'a y Marinv" se 1m' sorvido disponer que se abo-
no;;?, por 8'1tero .~¡J inte1'0sP,do los tre~ primsrog meses que
pm'!'1ancció con licellGÍg "flor enfe::wG, según pre.vieno la
real m¿en de 7 de abril de 1905 (D, O. núm. 80), y en
cuanta al tiGJJ.1PO que permaneció en (J,quella situación
por exceso de fuerza, habidl1 cnenta de quc el recurrento
ingresó en 01 s:>r'!ido con posterioridacl al 22 de enero
de ln83, focua en qua por. vírtnrl ,lo lo pi'eceptuado en
el art.ículo 1. 0 U0 h real orden circu!:l,r de 2·4, da julío
do 1S¡:i'/ (O. L núm. 22) casi', 01 ab:.mo pOi' entero del
tiem.p J OU\) lílB :lildivJ.d.uos pannac,fjCOll con licencia en
sus üiJ,sns \)Of ",xceso r10 fuer:;\a7 ':Jl'occde, en e.rm.onía con
lo DreBüáto 011 b 1'88.1 ordon do 15 de lls::;Viemi.E'o ¡L'l 1901
(D~O. .1J.tU::I. ~¡5li) y e:::gl1l.\ 11;. venido pmcticándcse en ca·
áoo ¡¡,rJ(í.!O;~08, ;~))O¡':Br ~ü intel·(~saa.O la, l~,itad ii.ui mismo,
hn.'2iénrble al 8re.,to :1pl1cación de J.a ora;:;!]. (l.e la Regen-
úil:', de /" (~e julio de ~.87ü.
~. ~Do 1'6d 0.0.01: l~ (~igü á V. E. p~ED, ..su conocimiGDto
. y c~or.1;is c1:ectcs. DlO~ gua.);de 6, Y. j3j. machos ¡t(los.
~b.d;:kl () d<' julio Qf: 1901.
?RlJ\lO DR RrvEuA
beí'íor Capitán general. de la segunda región.




Sei10r Capitán genorn.l de la prim3I'tl. ioglón.
'Seflores Directol' de lit Escuela Supei'ior de Guel'ra y Or-
denador de pagos de Guerre..
Excmo. Si'.: J~u vista de lo solicitado por el pl'Ílt.er U
teniente do Infant.ería, alunmo (~~J 11" }i.:scud~t fhlpm~ior de ¡"
Guerra, D. Lliis de N1l!slm'a Ge~i.B!lOall, (JI B.oy (q. D. g.)
ha tenido á bien autor~zflrle pm:o, disfl'nkU' la licfI!1ci!1 de
vacaciones de fiu dO) Cúr30 en Pp.ds y Londres, dobienGo I
percibir durante ellDo el :melr:oenterc de eu empleo sin
bonificación. 3,iguna, por tra.tarae do licencia r6g1e.illenta- ,
ria según dispone el arto 23 de la:] inGtrueciolll~3 pura el I
régimen y servicio inttriol' de dicho centro de enseñll.ll7.a, I
aprobada.s por real orden cirl}ular do i>1 de agosto de 1905..1
ode D
Excmo. Sr.: Visl'), la instancia qne V. E. CUl'SÓ á
este Ministerio, en 18 de mayo último, promovida por 01
capitán d!)l regimiento IDfa,ntería de !sab31 II ~, José del
Real Salas, en súplica de que, corno f.{racia especial, se le
co:;weda el c::t;.p1Go do CGllwn:iante, f ..wdando ei1ta p3ti-
ción en qUí) Cl'm~ le corro¡,¡ponde mayor r.utigüeclad de
pl'ÍDlOJ: toniento qll.G lo, (1"l('1 se le con~ignó 81 sor promo-
vido :i esto e;nploo; Ji ¡·~Jl1UH;fm2.o qne por )~oal ol'd€Jll de
12 do E;3pticrnbrEl d" :1.303 (D, O. núm. 200), lo rué dones~
timudf!. (,tt~... solici:.nd de mejora 'de antigüedad on 01 ci-
t.ado empleo de primer teniimto, de eonftlrmirlad con lo
dispnostCl en el lJ,l'L 13 del ,'egiamento do ascensos de 30
de jnlio de 1B66, entonces vigente.-Resultando que nin·
guna.disposición posterior aplicable al caso le daría de-
recho á que se lA sefif.tkse más antigüedad ni efectividadde primer t~miente qua la que le asiguó la real orden de
17 de enero de 1888 (D. O. núm. 16), que ha. servido de
b~st' para su ascenflO $., cr.piM,n; considerando que ni la





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el eX)Jpleo superiol' inmediato en propuesta l'eghrnentaria
de ascensos c1<l1 presente mes, á 103 jefes y oficiales dele,r-,
ma da Os,ba1J.el'Ía 'élompl'endidos en la slP'lliente ¡elación
. .. n ,.. ,. .. .'''' >
que prHJ~~lI)1[l.c~n II.J. ".G¡I~6 1:'.iimsCl y BllaS!)}' t'ill'I))ina don
I¡";o "'r.:-I-r.j"Q ~"I'P"'" ~"""'tc- P'" l .~. rr': .. J:.u 6~ \..1,.;;: ......~_ :.:.Jv•• ::", l., :}!' sa&.' os prl1.l1erOS un sus es-
':lulas ::0opectiv3.S y estm Q(Jcl3.l'ados aptos DtUU. 01 Mce1l80·
debiendo dis!rutal' un (\1 que se Jes confiel'~ de, la (jfeeth'i':'
dad que en dicha rel:l.ción se les anigna.
De real ord.en lo digo á V. E. para su cOllochniento
';l demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos afios
Mad,l'id S de julio do 19ü7. ..
o rRmO ilE HIVERA
Botior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefto~~r, ~!lp.it~,nE~ genf::nll~s dA la p;rimeru, segunda y
Gt~.ICeIa legIOnes y Duector de la ESCll€lla Superior dGuerra.
Señor Capitán genel'a1 de Baleares.
Señores J'efe del Estado Mayor Central del Ejército y
Gobel'lladores militares de Canta y de Melilla y pla-
zas menores da Africa.
t~'eguen,):e2pccti\T9;rne:1J.to,ti,los de Afden, m'im.. 68, 8en''1·'
Ho l1ÚD:\. ~9 y Mellorca núm. 70, Ol'ganiZ2.dos por real
docreto de 17 de eíl(-ll'O del c¡)'r:i;m'~e gña (e. L. Dúm. 2),
J.a b):r:¡cl'l:1 parto de Ir.s Gxi¡;¡tencinJ] de 13m 'fonríos de ma-
toria! ~11 LOdo fcbrerG siguiente y el menfl.je que tuvie-
nl:!l sobrante.
De red ord(m lo dj~o á V.E. DRl'a flU conocimiento
'j d.emás efectos. Dio~ guarda tí V. ID. muchos afios.
Mgillid () de julio de 1907. .
Oi;'cular. Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha tenido
á hien declarar sptos pDra el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á los primeros tenientes de In-
fa::Jterfa D. Luis Basarán del Aguila, D. Alfredo Gallego
Ibáñez y D. jos¿ Ferr3r Jimeno, por rennir las condiciones
que dotermina el ar~. 6.° del reglamento de cls,sificacio-
nos de 24 'de mayo da 11391 (e. L. núm. 1~5).
De real orden lo digo á V. E pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡j, V. E. muchos años. Ma·
drid 6 do julio de 1907.
• C"_
Sofiol' ••••
Excffio. Sr.: Accediondo á lo propuesto por V. E.
en 2 de marzo último, yen armonía con lo l'cl:lueHo por
reales órdenes de 11 y 20 de agosto y 7 da septiembre do
1"04 (C L - ú - ñl.' "L~¡- - 1>:0' 1D ( D \v ' .. n ms. J~u, A"Ll y L"'i, e J."ey \q. . g'l ea
ha servido disponer que los rop.;~mielltos de 1nfautoda de
Mejilla núm. 09, Ceuta núm. 60 ;¡ Mahón núm. 63, en-
Material de los ci.lerp~s
.Pn,ClIO DE RrnmA
Sellor Capitán genelal da la séptima región.
ley a¿Ucional á. la ConstHutiva del EjércUo, t~e 19 de jí.1lio
de 188;) (C. L. núm. 341), ni los'vig3nl;es 1:egll1mentoE tb
cla3ificaüÍones y tlSCenSOM en tiempo de pUl' tdmitml más
concesión de emplllof:J (f1.18 aquoliofJ que "e úhtengrrll por
antigüed,Mi, previa VD,cHul;a y decl~,l'aeión de aptihll~ pl't},.[.
el ascem'lO, 01 Hey (q. D. g.) se ha servido ¿Bs3stin:;al' la
petición del interesado. ¡¡
De real orden lo digo á V. Ro par"" tri::' conocimiento ~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. ~






ClasGs Destino ó si~acióu Itlltual NOMBRES EmI,leOR.qne se les coneede
EFEC'l'lVIDAD
Día Mes Afte
COlu~l1dallta Hf'gimiento Cazadores dn :IIAl'ía Cristina... D. Felipe Enciso y Bt1eso " " T. 1:.01'0nel. .....
Otro , Ideol Laneeroll dell'ríncipl'...... . . . ••••.. l) Dern31'do Gil J\lar!.ínez '. " '. ltiem ......••..
Cl\pitán Idool id. <It! l:t Heillll............ •.. »Emilio ..lpezteguíD. ~alltos •....... OomRnd:l1l¡e .
1.& teniente•. " Id€'ln C'al?t:dores de S(!sm.l'. y alumno dfl le.
. }<;l:1Cllela í:'llperior de GUBr.ra.... " •. , ... , 1) Gonzalo GareÍl~ Gonzúlcz .•..... " Cl~pitáll•.......
Otro ...•.•.••.• Regimiento ()a7.:tdore~ da Alfollso XI[ y






_____.;..-.~ ... _:._=_&:e. .... ._.: ~_!.__..!..__
lIImlrld 8 de julio de 1907. Pllnto D.F. HIVERA
ti. V. E; muchas afioSl"
PRÜIO DE RIVERA.
Safior Ordenador de pagos de GuelTa.
Seftor Capitán g(\nel'al ele la pdmera región.
I y. ilemág doctos. Dios gtltU'do
! Maddd 8 de julio de 1907.¡
1
ns
EXC!llo. Si.'.: El Rey (q. D. g.) h~ te!1ic.o á bien con·
ceder el empleo Bupe¡'1or ínmedii1!jO en p~~op'Uest:J,l.'eg!H.­
Jllentada do IlHGenSOS del 9,l'mU de CabaJi(J;h (ill. R) del
presente mes, á Jos primeros teniontas O. Luis Gorr!a To-
ral y D. Leand¡'o Ramíraz y Villalobos, por ser los ¡-rims-
ros en sn escab y estar deela,:;oados aptos para el 3osceI~EO;
dobiendo disfrut::tl' en el quo 8e ieG confiero de la efecti-
vidad de 26 y 28 del mes de junto último, respectiva-
mente, y quedar a.fectos sn sus nm\vo., em.pIeo3 al prim.3- 1
ro y segundo depósitos jo !'e,;erví:lo Ú qlle r,2l'tellecfau.",n el \
ant'~rior.
De real orden lo djgo á V. E. ps.rti. su couüeimi\3nto l
O d fe
D.o O: ~nm: 141
P.a1ll10 DB HIVElÚ.·
l'JxeffiO. Sr.: En vÜ'tud de 10 dispuesto en la real or-
den de 12 de díci,;:rnbro de inDO (C. L. núm. 237), y QC-
ceciiendo á lo solici'j;ltlb por el c~pitáu de Ingenieros don
íJictoriano García Sr.1l ¡mgu'.}l y Tamc.rgo, cuu-lestino en
el 6.0 l'c~iT1li(mtG mixto del cuerpo, ellley (q,. D. g.) S6
hn servido l'esolv,,!: qne pase á sl.j;u[l,ción de reemplazo con
j:~~J.d(lncia.en la 'l.:1 rogión, PO): e~ término da un arlo como
P!.f.¡~};O nlinllilo.
_. .~, J -, I ,. ¡, yr ." • • ,.:.~"'f.; resJ.. OlYb3Xl tI) GJg'c UJ t. 1'!.l<- 'p:11'8: e'l'! curloel!.:tU0!160
y fu';0B c(~ns'gu¡(~nbs, Dios gllarda- tí V. E. llluúhos atlos.
Madl'ict S de juno (ie H};J'J. .
PRÍMO DE RIVERA
Señor 01'(ien~dor de pfJgüs de Guang.
Saüor U~"pitángenora.l de la septima, región.
S~>ñor Ordenador 0.0 pagos de Gt'eX'l'a~
Ji}xcmo. Sr.: En yis~a. de la hli1t~nciaque cursó V. E.
! á este Ministel'Ío COJ1 su escrito fecha 22 de febr.ero últi-
mo, :J):omovirt3 01'- 15 <16 ma¡zo de Hl06, por el soldado
Hmmdado ~u¡¡áa Mf;~>íí;¡0:!: ?..iart¡li32, en núplic!l. dll abono
de V('lns:ouo" do nw.i. C"·GZ (,;(;)1 Mérito j\.mitllr de 7,60 po-
33'~ag ll1~·~~~sra~¡eu~.~Jit[tlinif::, ~1(16 lE; fué eOllcGdidr,:. p01~ real,
(lr/_oí1 do 20 e~:W\'i) de 12?h),(D. O. niÍm. 21), el B,BY (que
D1nJ. gWll'dc), ;:iG flCae¡'r!o CO~l la iDfo!.'Illwlo po::: la Ordo-
::lación de pagos 'lf) Guerra, hu, te~,:it1c :i bien disponer que
pi1' i!~ 7,,)11:1 ~h n'clu!;am~ont() y ~'Ci::!o;:va do León, gell.r, )'0-
clrD~¡'.iías :d I'QC..11'1'ertto ;C,g pBn::lk,¡,os de dIcha Cj'uz de-
vsrg<:cins dss+J Dlarzo ~'3 HJ¡H á fin de jnlio de 1902. en
a(:1túia!"~flJe3¿e car~~ctt3~pl'of.Gre.ute, una ·vc:z que lag 8J;.te-
:d.¡;:"~':;; h;:n j)l'I.\~cri~:o cnn- H.l'I'oglo ,¡ ]0 estabiüél0 pG).' el
~ti;t. lf.-,} nn l;:"'J vig'e·n.to .!·.FS (t) eout!~!Lilid;:~d. Ins }1S!~:~ÜS¡)).o 1c.l
'VGI'l-'llt.ad, ~;:e 8. M. '-}:10 l'(:S!lecto :ti 2,hmliJ fuere do ml'S, Oi;i
dé enn.:'plimiellÍ'0 á cm'.Hto pi.'f;vl,.~n9 hl },'I)Ul. ordl'lu cheular
so :i.'S de maya p:éx'ime Pl:"tlfido (D. L. mi:n. Ti).
T)(~ l'~E! oI'd8ú. la .j;;¿"C t')J ~l. JU,... 1}a;_IO~ su cc:~~()cjrui.(:nt.o
J' ij.':;;'~:)á¡~! eX0ntos. 1)~~)S '~~ll~J",18 t~ i~l. .~~r JHu,úb OH ilí.lor~ e
I~L.H.ldr.i~i. 3 G.(~ j'\:: 1j(~ d(~ ;:~)or¿".
Pm1.IO DE HIVEltA
Pn.IMO DE RIVERA
S;¿,fiOl' Capitán general 1'3.0 lG, prhm::i:a J.'¿'gi,ón.
EX:l!lo. Sr.~ El Re:'," (q, D. g.) h;l,bnil1ü á bkn
aprvh?.t III pr,:r,¡u~_;u.·~t\}¿, !as r:;'lltl,:mc:.omls pl'~CiSIJS 01 el
Lahorab:-io cdl'Tal de ~.j1Gd:.cl;,Iú~mtns, 'lO,:) V. E. r!'nüüó
:1 .este Minis:e::lo Cé;n ;,11 2',CÜ i C (10 2u d.e f:shl'0r0 último;
3;'zn '~~t.l Ct~.l\J;(' ~a"'i. i:n.iroli;::~, CIUtl t:SCi~jfJd.:.· 61 ?PO pf.~etn~, l;l
:i'Qi~do :~';:.':'.\ b(.;n-::f:ici{'s ·!~:~··r vo~~.ta a~_., ~Gl\"Hlie:tln1Gl\.te~. .
J IJe, :~'f)n~ úr...c.,\:n.i 1(;' d.i~~tr.~, "~! . .r~u ptjl~~ ?~~l ;;onoGirG.ie;!~iO
y ~Jern.1¡;; efi3ei~(j~~. I)if}s g~:\grd~J ú~ .~/. JI:. ~\lHC1.iúS slfirt3.
:Maó;Úcl, GdI;' j1üio ¿í.", lúD? ,
SeD(Xt' Capit,.q,u gÍJInel'Rl d(; la p?XmOl'lJ, ~:og~ón.
SfJíO': Orde:nm~0;: de pl.~gOS (18 GütJ!m.
Sei\ol' Capitán general de la primera zegión.








IUxclno. Sr.: El·I{¡·y (q. D. g.) ha tmúdo á bien I
aprol ar el p::oyeeto do c"bel'tizo~ P?r3. insta1a.r C!nr0S P.e ~
municiones en los cuurtelas de S¡;m Agllstin y S:m Ftan- ~
cisco de 1.., plaza de B'·;,dajoz, ocnparlos po;: los f('gímicn- <.
tos Inl'an~,e!:ia d.e GNvdma8 nún. 41 y C!1stilh núm. 16,
'qU(~ V. :K !.'emi!·,i6 á eAto Mi.ni8terio C~!ll sn Giicr.iJo do 15
do, jado pl'óximD pas~l,d(J; S;PIHtO C;¡,~'go sn lm?'~n:ju.i'sto,
qne U"eiond0 6.,L01;O p0s:~ta9, á la dotación. (101 T;1r-,tc;do.l
de Ing:miG1?os. .
De real orden lo (ligo á V. :r~. para su conoGlm1ento y
demás efecton.. Diof; gna,~c:d6 Ó, V. El. mIlcnos IÚío.3. ¡YJ,'f,-
'lirid 6 de julio (le 1901.
PRIMO DE BIVETI.A
:t:;"~(;m.oo 81~o: El Rey (q. Do g.) ha. tenido [;, bk~].
'JiOm1Hur ro.aeHtro,·a.i:1uero '(le -primara. c1aso con (JI snolclo
anual de 2.000 pesetas, al de segund;1. cla~e CiJn d'?stino
tn el batallón de l!\'Jl'ocarnlf;8 D. José Sai"l'~!iia '.J [Uurel1,
por reunir las condiciones (1'le dotermhl. el aró:. 4.° del
l'fgl~nknto d'3 ::.Jaa",tr"s armofOS, llpL"obad;, por r;;>al ol.'don
de 23 de jalio d'3 1892 (C. L. nÚD:l, 230).
De l'enl orden lo digo á V. Ji~. pura su conocimii'llito
y deml\s efectos. Dios guarde á V. EL xrltWhCB años.
Madrid ti de julio de 1~07.
J1::;:lll.an Sr.: B1:¡ 'Vis~a de JI~ im:IJw.da que cunló V. l<J.
á (istfJ Yviini¡",íel':l..) eOH I"'i', (;;'i\~l'jkJ füehn 8 de 3,h:dl pr6ximo
paH:l.i.t,., p·!·;;l.·¡(,vid~, el.! ~G !,;o enoro último pOl.' Poi c/lillhln
df' h, nmll1,ndUi'O~'1, dG b. G::¡.w;:!.:~ :>ivH da Oórr\;ba, do¡¡
r::m¡:¡~ 19(¡~3i[;s f-'a:~~, ~.'rl Rúplk;¡, dq nb<mo de J:if0l'6lIdll8
d.:~ pea.~~L.-.Le8 d:: d, .~:~ c~nc(~s ~'{'ji.t.f:~' ·;:1eI ~Ilérjf,o i~~lliLitarJ dosde
m~I'ZO (L· l~;Ll ;!; 1.0 de ngo~lt(j "'~e UOfJ, á l'SZÓ'l ,.;e 14'f)8
p'-u:~i;::s. abr:lla,lL).;;·le 1:':'::1108 en cada mIO de d'chos me- .
s('s, (~l: H.:y .(11.' tt 15,), "o f¡,;,neJ'::O C(¡U b :;nfo.. '.r,·,u':IJ por
lu. Ordeor:i,ClÓn dt' pu.¡;üf$ d~ Guerra" ha. t6rlidQ á bku ,hs-
PalMO DE RIV1-:RA
Sefíor OHpitán gc;.i.f:m! eb lA Fépt.haa región.R"~~m\). SJ'·,: !'}l l<t\y' {r¡. n. g.) ha terüdo á hien
:an~ohal' el pl'Oy"c~(;¿e :;"('ÍO]'L,;!, d:~ rie:;:u.güe¡; y repameir,ll '.. B(Ato~ Ol'cbna~lo:t' de pggolJ {l~4 GU{1l'tf.l,.
de pís;s y h;!'1'í'_jes on. 'L;r; 1'f,b"Uon::)f; .:ú,,· 10[" j:,:,f,~~j ¿13
Esi;ado :Mi:1Y01' do (~;::::, C~;iiiL~lÚ1 galt'l'~l.l, (1'10 V. l}. remi-
tió { este M.in'ste:do t.:on E'U (1$Cl'::~O do l?' (b junio último;
si(m:-'o CUI'gO SG pl'NmpuoiHo, que 1(8(:1611<1" ¡j, 2. i)~}5 ps's·,j-
ttlS, !.1 la doi::wión do) :M:lkr-lnl (:(i IngenÍo)';i<J. E'-1 admis-
:mo b. velllnia .... 1:0 S. M. nprohii;: la Pl'o¡y¡:¡esta c'yvntual
del. MBtel'ial de TngenioJ'c'¡;; qm; ... r.m. IWt)j(;pafi<Í al l'eL,-
¡oido rrcyecto, por 1::1. (;¡wl ;;:e aBignall para l'e¡..:,liz!'J.1· L8
ob.':'::\9:as 2. 5Mb pe:'!etHs á qll<' aSd'YéIÜO d IH\313upnflsi:o,
cuya cnni Í'io.d se eotie.'1tl h.,ciendo baja aB otra igual en
~o H~igna;)o en tll ojHcielo co-rri<mth parit el Gled;el de
'San A~ueí:in ;Ja la 0rotava (núm. 2:j1 d",l L. d:; O. é 1).
Da-rl;lal orden lo digo á. V; l:í~. p~ra i;iU cOJloc¡núl:lnto
.(9 O d D~ sa
· D. O. nmn. 14';
PRIMO DE RIVERA
~li~~::~:~;~~i:~~;;·:'i~':~~~:";~~;~~~¡~:~!,d~~~l;;~E:~~:,:~~'~;~f¡~
da ne~r1:(;n98 do (,l'Uees oua ~0lidt~1, pGi'C ~,\',P. sób dm.da
:tO 'de feb:re¡o dO'lGG2, p~l' hnlvk' pr03e!.'i~o ~l Ckl'cchu <;
]fii) fll:lÜú'ioJ'l?S, con ;:n'ro;~l'l á lo Pl"3C<:',:r;;usao pe.:: ~l ¡,t.,,-
tícülo 1~.) de' lB.- vigen'~c 13}' de eO!.lt~biU·~¿~d, {o~r¡!J:!:.r~:¡.ldc
~~l oi'·cj,ü !.OiJ Op?lí:'.''uOS arll.eion,"l.h·,,, á ~08 <*'::I}icios (·;:·t;:n.-
Q(Jf~ di:-:· r~'!:(1\ 27Jt~JS: de Ü!~~~.:!;~.(~·t~~?(·-' r;J'~::~or';!:~}e
1)e P~'i! (jrf1e"~ () rl~,g..:: ¿: '\'1: ~.;.! .. l;~p;ti r.rü. GOlloah..f.iieu~(:
y ti.emfj~f~ t'~h:~et{1s. r~iC5 g1J[;:l'de ti.. V. E. mU.c;.!uB af!.os~
~lad:dd 6 (le ;julIo de 190'4.
:~j'á,,,:.tTIC' .. 8.':\: \}'.~.~ ~~1: :;.8, ~.lJ.::f;;¿~j.1'G~r1: CH.1:·; V. :''':J {;:~~l'~ .~; ', ...
~~~3v·it:~~ ;~~;~;i~ ~~:i:~'1~:i~~~~~~:(/~:~(; ~t~~~í~~~~:~; ~': ;,\7\'>:; ~ 1?~~~:~
con dp~tinn 2ll ~·~;a ()··(lODt':{::i~\ll de p[:.gO~l~ :~).. [~~:~,:;"~>'i. ;;:i;:.j
:"3ón r~i·rO}fC, en solicitud t"ie qna se le f~(';nlJtr;3, 01 p'~::l~~ ¡jJ
situación d., 1'80mplLzo COl!. l'ed'-¡~l!cif, t:'D. Lo:, :,-'¡. ~ i.".":,
(\h:tre.iu]s eJ r~e)-- {q, !J. :::;',,) ~2 ha ~i:~¡,,;.ri:.~:;; dr. .. ~~.;::~~~.:~;.~.;~ .~.':'~.
petició.!i 'lel"eCUl'i't:1Y¡,G por :00 ::J:x.J.:ó\,ir !Jel'Hm,;.! e~c';:('Ú;:;¡1;;!;:¡
eü conriioiones·ci.. ser colllr~ado, ~il ln. escala de su cl;,),se.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocLni·:''I:t.::.
y di· más efectos, Dios guarda á V. E. luuchos ~)lv¡;j o
MadJ.oid 6 de julio de 1907.
G;3nOl' Dh'0CiOl' g~Yl0r'alde la Guardi/1, Civil. J' PRIÍúo DE RIV$.ail.
f-!e:Qo!:es C'i,pit.a¡v?:'1 g·'nei.'v,h~ de la segund~1.. y séptima re- S:::ñor Ordenad.or de pagos de Gnerra.
ginnt;ti y ()~:·:1-.·;).~.fJ:t.or .. ;~:~) }~ggGS d.a (:1u,::~rEa"
iLZli
..•_~~
Befíor OrdeI:adcl d,;; pagos de Guel'~:r,.
·E~~·::!l()~ fjr~: ~\íis~ai·J l:-~~ ~_:~:,i[;0io7.~(~~] (i!I:~ {fl..-¿rs6 ~V~. .~}i. i~
este ;\tli.JüR~ori~ t~an f~U~ ~1Qcr~to;5 ;f..? 3 J. (~0 :n::~y~, I)lÓX f.rno
~::~~',~7:~}~~;~:E::;~t~;f;~I?~~~f:f3Ri~:;!;';;~
p,'r{;;¡ntos; l'e!me tiV¡icmant"l ~:h) tH;'ii:ltns lu da .'~I{:~';¡ y) ,n¡';ti
b, ,!t-¡ é,~t$; :-lI11·,y (q. O. g.) hf.j,f,e¡d<1o ~i bi:)u !'.!~l;~:.'il¡'~,,-, d.
"f'f--)l'Íflo "·H."tf o '.' ~¡iT):J"'l(J" q;n '-'il '),"1C:ti qao j ':t 1'·<0 (,1,. CtC'.' "';{",~:]..~:'i~~~.~ g5·~'~~\~~~a't~:;¡ ·;';l\~/ií G~>:ri}~1. ;~i ~,:,:j~~ej~~l.~ ~~,~';.::~~!~~~~~1;·:i~ -.~:~~~:}~:~.~
t~:~;· t~\~·U; ··\~':';~~~:~!.1}~;~~¡~I,~1~;0'i~;.:;I~::~S~~,~ ~;i~~~l¡~~ ~t~; t:¡~~:;·¡~~jd..fI
~Iª:'~l~i~;;~~}~¡,;.,;;~'~ "v~';:: 'j;;:~~~~"~~~E~
PRT1\IO DE "RIVERA
l~~f:ctí~o. S~'. ~ E}u vi¡:f(a d9 lDJ i~J~·(.~..:ecla qua ent'SÓ
V. E. á esl.a i¡,ü¡·L,te):~n cc,,, su escrit·,·, l-Ji.::ha 5 ~Ü:1 febr'.'ro ·~:x:c:.:no, Sl',: '8:n vista de kw llt.!Cf!sí,1a.-hs itEl t"Ji;~G~
'ÓltLI"), r)'cc~,..\,)vi(;.f¡ d 2G .~B O!1~;rü ante,·j.m: por 01 BJ1dú'-'!'O rial p!U'a sarg8trL('S OH e~a l'egiÓti d¡¡d:t:'i á ~OiWC,;i' ¡,r,,':
lic,mcia'io F¡'zx¡cbcQ í"'ati i"~¡i.hwarL en Húplicll. :lH abollo do V. K, y de bs m·"1Íos COil qUG CU0~ta. pol'a s:.1Li.o1L.'·!':) ';"8
ab aBOS de pcmsl0ueG d·;) uua. cl'n~ <id j~~érito Militar de con fil'reglo li!o cli;¡pU6sto en la.s l'eal,19 ói\ion8S d~ :8,~ a~
2'50 ppsetas mep~ulJ.les¡ vitalici.a; resultando que l:J.s \-:'<!U· febrero y 22 de marzo préximos ¡>D,dadoil (O. L. UÚii.i. 36
aiunes antiJri\}res :1.1 mes de, fabl'~ro de i 902 4an prescrito y D. O. núm. 67), t<1 Rey (q. D, g,l ha tellldo !i. biun ,~is­
con al're~lo 3-i ¡oEL 19 da le. vigc:ut<:, 11'1 de evllhJbilid.~¡,d. pone:.:
y que 1<1 reeurrfllte fué licsncin.do absoluto en fin de jlÜio' 1.0 Que de J;)i'l depósi'\'Js de mderial Oél hO~p~tltl<=;,: da·
de 1. 04, L~¡ercibbLdo las p311SÜ.nHJ5, fkgún lUa.l:la€l1~u' Ul. SimtanJer, i~tüJ.tüfia y Bilbao se rerU6il€,n u11?/i,rqu(, U': mi-
la insÜHlci:<, <188'-:00 1.0 do agosto eif~ui~-lI"'~El; 01 .Ro,)' (que i'Ís¡;l'ati~o da suminit·tro de BU1'goa latll'OpaS y d0et"S qUH'
J)ios gllardo.-l), d':l flcu~r\lo eotl lo iufol'tL..ado par lit (it:,!o- 803 detallltD ~m el l-!fltnd,) que Sd' iusel'tr.. á (;,mtilli.!:i ~i(~ :, y'
nnfJióJi de pa.gos <i>(l Gw:n.'lU, ha teI1ido á bien disponer' j as lOi) de Sl.l.ll·Subr,stirtn y Vitol'iiJ, al Pur'1ue f}r1minhi:i'I1-
CIUf)' pUl' la 7.oua de reclu~<l.mi~))j·(¡oy l'6e'Ji'Va de Lií::iQ~, so ¡ t.ivo do sumijJ;stro do esta últimll. plHza, 01 mULCt·'::;! Üi.H:l
pral.'tiquo la I',:e1f;madón de h:',~1 peuRiotwB ;L dich:l '5!'UZ :. tmnbión se da ti. conocer en ci.iehoesta'.Jo, dedueieu(1" ;¡o:[
dt) los meses eh, labIaro do b02 á julio <16 1004! ¡;anbQ9 totfil el 20 pOi :co, <1ebÜ'l.l:lu "f)i' ,,"l'xgo bU lus P¡),¡'<lllW: ¡;:;'"
it;lc.luslv(', ;.~ dicion:1les d? carácter prdereüt<3 á 106 ejor- .tit(#OS '.1 dat:1 en los, d< pÜ8~t~S lus e:q?[(oi:llt¡:¡:,.s _l'llVjj :r
CIClOS cerrauos (b refarenclll., ef0ctos, que paz'H'án ud súrvIClO de hospltalc8 al Ü& ~V'· "¡j,' 'u
De red oed"'íi lo di:.:,o á Vo E. pa.ra BU conoeimiGTloi:o tolumkmto ~n la forma reg:aUleutaria. J.' ...
~' dOÜlás dec'~f;s. Dioa gn8.1:de á V. m. J:.1t<chos 1;;;~i03. 2." _ Por los :~lI¡;'qr,(>s adl))iilÍstrátivos i~,') ~¡'i'Tl¡lJ¡;Jt.<'c..
.Madrid ti d0 jniirl de HJ07, ,p.f~l'iGOS 66 ~·<Jr(j(;Si.".¡á ~, ~as rGgioues ql:{\:i' ..)}¡ 'el lili;;¡ln~ E;}-.
P1111:~O DE l~?:'(E·RA tuo.ü ~36 B6.1ia.!.H.ll-¡ :' i'0Clbll:án á su '~H)S ú~) {)f!itp. ~JJ ':·':"ut.r.¿"·;p ¡:
"..;:,\ (" .... ;...;.~. ~ b",-., ,l." ~'" ...~. J. ,-<,,1,., .-- .. lJvt. ....~l~...e .:~o,j ~ltdCa; s¡ 1~1.\ H#J_,,,t...S ,;~-v <:leClltl~~,~ -ü)'oS \~I!.-tl.~;;S i09
c,.~pH;~m,{)S gG!l91'des 'le hu) i'tJgwnes .~ t;¡¡6pt(,)l'i~é f'O ;"~ ...<"
:: ..) .. , á ~ -. oc . á" ).- "3,. .. , ...- .'; .1,. 1 lo 1 ..... ..'.\. •.• .!-. ~'J.4~ <lo.... vo.~ el. 1O~ (,,1 !U,s le:::o.!'e~'l.116S os eS~'\;)b0.:;;1JG;).tu;¡ 6. e~~'go <la lo!} '::iUaI0~ se han áe IJevar tí (¡!J,bo V:)unLa
fJ., qU(i se he. de tltl8tmn.r el illíltel'ial para su' l:n' ID"·;··"., ....)
... •• , , '." "';¡'':'lI:J,U',')
" ~.udHmst¡:o a los cnerpos qlle de ellos depefidl'w, CG/'. ,,~.
1111 de qtU la.s k'€meail.6 8'" v¡:¡rifiq\'teu d,9Si'lÜ 10'" sít-io'-: 1"-',)
-·r.'t'll· .,1. ,.. i 1- •• . -'é . • .'. I .. ,~. ...... '..A'.. ;~.
'.j.".' ,L\.,,) \J011 ex,!" ,e'lCIll-G] ~"s~ 'Ji mfl.S ,)\'üXl.lUúS i1 l;"l "Jj.:,
/lU'o 11" ,00" '1'",1'", "r"" o J'ill¡'Z: .:J.. -' .¡,.,. -. ' o'" ••<.
'j,. ...... .",u,t}•.Q .1A'1::('~ "'''~Ü( l .~nl.¡(!.s3 U,S, oi:l(ki.1¡H~ uil !.::~ {.n;:.::;:T.....
e:'~:ll;;::";\~I;(::."i(;:; .'1,~~~S;¡;',::;.~l,!.;~·,;t!;,éi,(J I:;'~ 1:¡~ h:.IJ;~:¡,;"j;,;. "('.'. -: (;.": J? vU.IlI.. t:L'J.I(~'~.l..;':1 eL .t.jfq sn:.l.tlü.l~;'}!.·Ü3 ~~C~ ,;q:':"~;Qf,.:,,:.~.
~~~\~i~~~~?i~j:~!}I~}~:;:2~~~;I~it;~;t;:::ii"~~{
.~~. .!Jl u.4i·~ld.d.(,,,1 (i l ¿t1 ~ti,!'~;:~'~: y flnr:.: t:l. 'jí.""Ií~J' 'lYP<l .¡}
~~~::~::1~~~~ii~tlL~:lQ:~,:~;~;:¡-;-~;<1~~':>!;~':~:~:;'i~;~~t::;~i·;::~(.'.·.·:· :,.. ,:~o'. ,..,o~~.:
., "t, "o'", I p.n lO.". ¡j," ql.'·)S " ~ .:[; ',;,.l\~~·pilVo "1""8 l"'OC""'", '1"
, t ; ,.~... ...I
r
&.! _ ;.':. ( ",'."'" ,.•.• ",.t,. -J r·~ ",.' ......1I~ {.¡ .!a ...~.
111.\}(1 () como .U.;W8'j '!.-.,I.l.('I.T,t".~·.,.\7,:-$<lll> I',.~.,l ::!0::t~':':j;:.l>J-'1
Ve real orden .iI~ digo;) á V. ~J. pax'a .'lü (jOll'~CÜlll tJi~;I{l
y dom:i.s efoe.too. OlD3 í{uardu ti. ·V. 1G. mucho, .. ,~ ".'
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Distl'ibución elel material elis})oniblo y medios de atonder á las neccsielad.8s pe, 'a.Has.
Madrid 4 de julio (b IU07.
rasará del servicio ,110 hos~lta~eR >11 de acuartola.miento I
el Dl t:.terio.l tlispC!1!1J.:.e Uf! ~H fliChOa •• a... •• •••• • • , .2~3
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Excmo. Sr.: En vi~ta de las necesidades de materia.l para sargentos en Asa re-
@ ."'ZIón dadas á conocer por V. E., y de los med~()s con que cuenta para satisfacer-
.las con arreglo á. lo dispuesto en las reales órdenes de 26 de febrero y 22 de marzo
~roximos paRados (C. L. núm. 36 y D. O. núm. 67), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bi~ra disponer:
1.<> Que d€l depósito de material de hospitales de Valladolid se remesen al Par-
que tl,dministr&tivo de suministros do dicha plaza, las ropas y efectos qua se deta·
llanen el estado qun se inserta á. continuaeión, deduciendo del totn.l el 20 por 100,
.aebi~ndo ser cargo en ~l purque de suministros mencionado y dfl,ta Sil el depósito
Jas fJ:Kp;:eeadas ropas y eftJctos, que paSfll'án del servicio de hospitales al de acm~r-
ielamieuto en la formn. reglllmerltaria. .
2.° El parque administrativo de suministros referido l'ecibirá de las l'egiQnGs
.que en el mismo astil dH se senala. el matlll'ie.l que se indica, si bien antes de .efe ,tua1'
10s6nvfo!1,eI C'apitán general de laregi()n r(~c"'pto!a deberá dar á conocer á los de
tu las l'ümitentes les puntos á que Be ha do destinar el material para BU inmediato
.:Suministro á los cuerp(,!,;. con el fin de que las remesas se verifiquen desde los sitios
que, contando con exi-tenciae, estén mlis pl'ó::úmos á los en que haga falta, {lcono-
mjz~ndosCl así tiempo en la ejecudón d&~ servicio y gastos al Estado en los tl'l111S~
J>Ol'tes.
3.\1 Por lo concerniente á los suministros de material de que se trata, necesario
l1entro de esa re~ión, V. E. acordará los medios más fáciles y económicos de rea- !="
!izarlos con las existencias qlle se les sefialan en dicho estado y con l!ls sobrantes O
que le resultan además para sath·;facel'· el pedido que ha formuladu, tudo lo cual ;,
aptm~ce detallado en el estado de J'efMencía. ' s;j..
4.0 El material que f!tlta y que ,-tdquil'ir.á la Administmci6n Militar cuando y en ~
la forma que se dísponga con arrtH!lo á las íG~'ma1idades regls.meut3l'ias, será sumi· ~ .-
Ulistrado por los pa:'qu¡·'s á los C~tElrpOS que proceda, tan pronto como ingrese dGfiniti- J ~
vamente en sus almacenes. ~.
De real orden lo digo á V. E. fX\l'B sn conocimiento y demás efectos. Dior:: r
guarde.á V. E. machos afros. Mr,drid 4 de julio de 1907.
PlUMO DE RIVERA
Se1lí.cr Oapitán general de la séptima r€lgión. .
Seflm~es Ca:!í,~ánes generales de la pl'imorll, y sexta regiones y Ordenador da pagos ~
deSnerrG.. .
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1
734\ 40 2.49;; ~ » 278 351. l' . » • l' ',.,» ¡
:$0 deduce el 20 por 100 qun ileile quedar en dicho estu- . . I .
bleclDll<mto pnrn nton(~er ,~l s,'rvlcio de 10spitules y I 1 :
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Distribución cl?l m.nto1,:."J c1is})Ql)j.ble y DJ.ecUos de :r~oD.de¡.' é;Í.. las lleQGsid;),de~i 1)01' faltas
rR~'trl\ !lr,) Fcrvü'!o de )'OSi'itc;·cs R~ de "cU'\T~elnmí2¡;tOj I I E r I j' I ¡ , r l' I ¡ I .¡ 1 _ !. »¡ .,. .!
clnw.Wrlul ,~j8pnl:J;h]p. :t:1t~.~ dicho oo... ,. ~':·2. '. J.C 1Wj 3321 456! eu~! ~8~ ~~I 2.147: ' 1 » 22'1 2VI • ! » l· » . • , .!, r
.De este roate1'.fn~ 't' b¡¡:~b:slr~.r"'~:(:5 (',ue:'1,(j5 eh' lit ""11"; • I I ., I I 1 I I ¡ l' ~ 1 I
thnn rp-g-I011 pare s~tHjÜ:eÚl'l:~Sta. (¡(lude 3.1,...·l~c~, (101 l,e- '1-. I 1 ,~ l! '1 ," • _
... ~... v "'- 1 ~ ') ~ .)( , )) ~ ~., ::1 I ~ ~.dl.dOb~CLo · : ,..I" ~41 » ,1 161 leo 1 3~2!. 'ló"j '1'12, 5881 s2 2.447' o ',' 2~·." ,! • 1 • I '. .! 1 I JI
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fJefior Ca'pj:~án goneral de la octava l'egióu.
lt • á dí' ..... . '1' , • I . , ,.,. .,aQ, NlonOImz n ose as tIempo en 1:1 eJGGU:;lÓ~. f.~eJ. fiUi'VIÚlO y g:13~CF) f,~ }.·S·céi.:;¡C
en los tr,'.lmmOl'tes .
!) <.; .l':~O" ;'~, "unc~'~"'''''~-'' /. 1,'>« "'·..·m;'··l·"'··"·)S {l U l'-Oj··'··'·;"; ;~0 ..."", "." '.,:-'~, "', .•, ,,.",...VG ,. ~v: 'V '•• .!..JJ.J.v~.J.uo l'l" .Lv,,-' IO""~ ,'.;'~ ;~LJ... ,t L1.,,~,lv}.Jt(¡l u 'J\-.fJ .").:.J ~J:r.. u;, :! ~,~ ....
dentl'o da 0sa región., V. E. 2.!3o:·:cliut.. be medicéJ mas fá(Ji1G~: }' (,lC021Ónl;ün¡;j :\, "·t,,,
liz~do8 COl? lt's existOiJC!a8 que se lti s(lj'iak:¡ 0H dir.;ho (lfltad0 y cün.luG oobl'J.. -J.tt.:· 11>.:::::
lo .,·ewJtaB adomó.e :tl&l'~ ~:r¡jsft1.ner: el ped.ido que h:'. fen:::ub:·;:). .
4.° El. Hj.H.tel'í.IJJ que ralla y quü adq~i1.'¡!'á 1:'. Ad).lli:.,Íl:tk~w¡ón j.:;tJi1.tr:y eUh,·¡';'J
yen la fm'!,(l.lt qnG se (~':sponga con arreglo k be f".('ill;¡lid.ndc9 ],Bgh1.i1i.:')·¡;k:.;·f¡J.sp J.'), (,
::mminist)~t),I(G por ~os p:m~ue(01 ,t los CU8;;'PQi:1 que pI'ocod'.1~ ~,(:tO pronto cC&G lu'r"~':i)
ci.0finitívmnent0 en GUS álrrw,cÜ::l33, .
Be real mel3u lo digo á V. Kpal:9, 8¡:\ (lürlonlmiontc y (?o!Elis üYeotce, J.';':. X!
gu".rde á V, ill, milenos afios. I\'!:adrid 4 i.!.6 julio d/J 1::01.
f:je.úm~esCapitanes g(meralof:l de la prio.erc, Tilinte, y se;¡:>'c, p:3giones y Orii.0;.!.~I\:m.' {2J
p9,gos de Guarra.
Es';;ado que se cita
. _... ...-..



























Distribución uel material disponible il modios de .aten<ler ti. las necesidades por f¡¡ltas
Maüi'id 4 de julio o.e U)(;'T.
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ta " " < i I i ,~
Se ¡1"ÚiWe ei ~O por 10ú que oleÍltl querl"r cn (lidIO .,st...- I . . I l' ., I .~
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gX:'lll\.l, Sr.: I~~ll vÍsta. .'.lB :\0,$ t'ecesií,iades lÍo Inf~tel'if).l para 8f¿l'g(m.~'J[¡éi1 esS1.
'f¡>gic,n, rhdH3 IÍ' canoeN' !}GI \!'. E., Y ue .1' s :n~ji:.js con 'qn3 cneuttt palea satislf."
cel":a~, eOJ.l ;.\:z'r~)glo t\ h) ·islil]..',;;S~:o 6H iU8 ru;:¡l.~~~ o~·c..t J;le~ ((e ~6 de f6bl'bl'O y 2}¡ dt:
• '. I' 'L" • ~,,, 1) n, . l}"') '"'"' ( .- 'h
n.,fhZ') pr6.x11.ú~;~ Pllt'<';'Oi' lv. .1).Uill. "'j'y • '-"~o m.Ull. úi , ,31 .ttey q. D•.:.g. ,· . :"
te.llúill H bl"l1 (i¡-o.¡¡o¡¡;y:
1.o (..):~e ,~el "(lt't::os:tG u,:..: "(ü·-:;t.~~jul Gi.l hJ1~pi.htJ.fS do l~ Coruña se ~~6llie5eD. al
l)!".~·(j··Ut; i j"'dn;.jnÍsh.'t;:ti·v"'<.l d,e B~.tl)ÚItistr'\~ ~'!0 dj.(~b.a Dh~:::¡~t llt8 ropas v f·fe(~tos Ot!o se de'....
:t.. 1" '..t." . , .• L •• "1 ~ '1 ", 'J -".
toJ!v lJ =<U 0~ '.:-G~~¡:¡¡ (¡He S,~· ~r;¡;<:);'u¡, ti. ,-,:,...Etl:,·ú,'tClO!l, d(~I).u\:1311110 Q':ll total.6l. 2\.1 por lOO.
¿/)i~,)"j:) su~ üLri~'(¡ ~u 0i~is:.¡".{ile íb l'u:nlnis::ro !\l~ncionitdo y dHta su 01 (hpósito~
i~fj "~¡H\'J'".d;~.s rOp1iG .Y e.';('C~üs, (F"" pss!JJ'lh: dd z0!vicio de hcspiü'.le3 al de acnar-
tdUI\!!c''?'i;o en)a L¡:;-nw >'(\gl:t.L1GlJ&da. .
~. o Los pt;X{'iUG~ ¡!.dDI;d¡;rti:atlYQs de smni:oifJtrc de esa l'egióJ;¡ l'ecibin\n do las
qur=. en t,;i miSi,na ooti1a.n R,~ iSen~:,lall .• el Dl'lÜ,::i:d que se indica, si bi0n¡mtti:1 de efoc-
tija,' los 0liYfos, el C'¡pih~.~~ geH3nll de jo. It'gión receptora u.cb$i'á dai.· á conoce~
8 ios de ]<13 r€il.U(Einf;eB J(,¿¡ estsbledmümt<!s :i C2.l'g·o de los cuaJe", so hnn de llevar á
cl:'.bo y puntos á \.fue !'le h~¡ ils d,~gtínr.r ,,,1 matei'i.al para su inrncdia~a snmÍnhl'Crc á
los Cl10i'jlCf!;l que de r.-llGS dep(';.t:dGll, COi, el Hn di] que las reTuesas Be verifiquen dEsde
lOH bitio~ (lú0, {Jontando clJn e::d~t611eias, ef!téü más próxímos tí los en que haga
r-~;i!\~:\..~t~\~7~·i;;~~1:l~¡1~c~f~:~:;i1~t(!~~. ~~:.~t~~:~:~'!.l~l.e.l~:~
))e "'~Í\.~ ll..tl~.tl;rhú SE\ E:r:ni!.l.i,;t·nJrl". t', ~(~ri CU\1r¡:'üfi ele In. oc-
t~Y'U t(~bi('ll ~lJaru. ::litji'ifn«.:H: lli:stt. ¿ur:.du al.üauce el pe-
ij)du };ct:la.'l,or ~a· r:.,¡1s1.a~, ~ •••• o •••••••••••••••
Df-!l :¡jI:·~t.!·Jin; Ú'J c.tn.w.:t·.,lu~!e¡:t..! ql:'{~ eX~H~e Glllc. rcgit',n
t:il1I:11lJ.í~t!'ii.r~.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jl.-e(;: lJin~, de la. :,r1r.ii.eTti.:regiún••••• o •••••••••••••••••••••
I'!Cll~ (i(~ lu ~pxt~1. fu .
ló.(~lr:. de In ~.t"il:::lt,n .::d o ••••• o •••••















2¡efíor Presidente del Oon3GjO Supr0:J:A(¡ de :;}ne::,:e. s' :M¡;,;·,
rina.
Se:iior Oapitáu general de la primera r~gión,
Sati:.w Presidenta del COllsejo ¡Suprem.f/ :::1(;; Grw:.:::e,
riml..
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SECCION DE JUifTIClA Y ~SUNTOS Gf.:~!Ef«.~LES
CrUC~$
:F~XGmo. Sr,; El Roy (q. J}. g.}, de ~~cne:rdo con lo
iuformado por la. Asambka de la. l'oal y militar Orden do
.¡ ~~'~)l~~;~X:,~J;~i:~!:¡'~~~~~:~~,'~~\:~¡~:I;S~i':;~:~'Y~;;'t;:i:~;' i,:;:.,;~~t:···~;~:~.
ICGrai dol l!:jél'dtLl L ~'ile:§ ¡:;;i"" ds &'!:;:'\~;8~a';:L, b ~l,"i'i~ :::;;;;,:.
E1:::mno. S~,: E! n~y (q. D. g,) h;:~. teI:.ido á bien djs- 10111a y pbc~¡ de it:, ¡'cí!0iiip Ord01.:?, ce.:. 1::. a¡_,.i,l~;üedil(:. ,k :,',
paneL que los médicas flegundlls da b cr::nta. com)):~fiía j diO dicielllbr~ de 138;::' ;v k d01 mléll:no ·8:f.0' y =;H~"! de :,8;.):1;.
de la Brige-da .::1.E:! i:,rapas de ~:an;'dRdmilital' se incorporen: respectivamente.
á 13, plana ror-.yor de dicha briga·ta y f.ll'esteu servicio d9 ¡ De r0al 01·:¡l·¡:m lo ~igc á Vo. El: 'l-2<ll'8:_DU .():;lloc¡mi:":l'~8
o:tUl.rilia en la Ulí /co "le ll'r"O'encia c'" ~"tn co"to 0- uu'ón 1 :J dGmas efOét.os. DW:3 gW;l.J.'W:l EL V o !i;,':D.::;.','hu'~ ['.?]".-;,;~ .., (.1 l' '- "'0 ,"." (J •. '" J"" ..\~ .. ~ . '" .,. - t' , • l' '. 1 (' '7.
d0 los de la prqpir., e ase dUHinadus en l.a prImera G2Cülón 1 ·,1;).""'U'1 o <:L<a ]'::l 10 ~e ,",,;'t) "
da la '0fim.enl. cOir,i)D,úía, yo en h:,ló Alnht1hrnch~ m.üll'te.(l.:A. ¡
y de J~Ol1tHñ~ J:.iÚ~. J, si:¿: perjuicio, unos y otros, d010s ¡
servicios propias en las meueiuD.?,dD-B ü'üpas, "pero qUi:¡-- I
dtmdo e::s:c<';ptuados ne todos los de pInza" ¡:;s asimismo la I
vulul.)tad de S. M.. que el médico BBgundo destiDalio para, I
evmtua,lidades on ht pdmel'a 1'0gióll; desGmpejj(:) en CO~
robión, exclusiva'uente, el servicIO de gunrdlu en el hos- 1
PiwJ il1ilii;aí.' dé .Madl'io1-0araballclifll, couseJ:yalldo su ac 1 Excmo. Sr.: El Rey l'q. D, e:.'¡, de f;CUf;:i'do c'Jn lotual dentina ce n.l¿mtiliH. 1 - ~
:Üo ~:6d o~.}t;\n lo digo á Vo ]~.pa¡~a su conocimianto y inforl.l1ado por la A(;aillbleEl, de la red y militar Orden de
uemás efectos. Dios gu.ard~ á Y. E. mnchos !'l.ños. .Ma.., Sán ITermemgi.ldo, se ha él.ignll.d;: cO'i:G31er Ó, ll)~ ·;i,clen y
drid S de julic da 190'1. . 1I o~ciales de) Ejéi.~cit? ~vmpreü':üdos 0¿-' ~a f,;i~ni':n~t¿) 1'3¡¡'~-PRIMO DE RiVERA Clón, que da nrmClplO con 1]. Tm·cmn:o ;!.)lftE. ¡!cen'\! y
, 1 terlllin:l con [9: Narciso G:lIiláiez r~1ar'Hm3:;:, la~ eO:O_'~d;'~'1:Señc:r Capitán general da la. primera NgIÓn..· , ~
S I
n¡,ciollos de la l'ef.-l'ida Ol'den qne se e:::pr("si:1:':::~, con 13.
. aflores Oapitán genera.l de la cuarta región y Ordenador antigüedad qae re3~)ectivam.entese 103 sefia1a.
de pagos de Gueaf'" De real ord6~ lo digo á V, E. pal't~ su eOll<Y.3j,-
miento y demás ef3i3~os. Dios guarde ¿, V. E. mncho::l





Relación que se ci~a.





lnf3.nteria ...•. o o 'reniente corono1. •.• D. Torcuato Díaz Me~ry................ '1' IS!(lichJ:~~' .. j,Jií'.•6
ldero ..•• , ••.... Gtr.o............... ,. Joaquín Pacher,o Yal1guas............. :31Iill<--m. o', ]y()(i
ldero •. , OC," ,'. Oí.ro.............. ) José ~obej~no L~pez.... ~ " l' ,JI mnJ'7.,() o .. liJú7
ldem ...•....... Otrc " & Lorenzo :NIeto Lopez-Nu!10 ~ 7·,,,b¡:íL :~;07
ldem •.• , .•..... (Joillii?)dmlte .. o ••• , l> Federico Izquierdo Mat",oH ..••.• _•... ~ 25! dicurn .• 1: VOl;
lUt;lll • o ••••••••• C'ti.'O •••••••• ' •••• " 1> Fermmdo ~·:OHL::l!lfrl\bl'liUés .•..•••.• :1 f ~:31 r:lI"~\,O.. ,:!)O(,
Ideu••..•.....• Olor.:>........ •.••... ~ Amelio GOIlziJez Cnsp.uova•....•... .'f' l20Iag::r.tf,,) .• : 1<,¡;(J:"~
lclero () 'r') )) I 'UI'o Pel.',(," u '--má'l"z ¡:,lc~·t·l' ,. I """,.. • •• • • • • ... • • l t •• • • •••• • • • • • • • • • J ,,~ G. .'): 1 • v •••••••••••• ,.. "1 ",' ,Ole'•• l v'.,)
Idem ' " .. Otro............... l> José Jiroénrz Herrera......... .. •. ~ ,1. o abril. •.. ] ~!O'l
'Irl -.y;' • 1('''t''A I p l'J". -1~o Lacrl'11" P"'''''z Placa . n í' ~ (>{\~ftl.!l •• e •••••••• I~l:'"::................ \":l ... J.. 5 " ....J.\.~ ••••••• o:.......... ... ¡ •••••••••• \ íO ' ....tl]J...i. "' .:..;.Jv¿
I~e...L'_ ••••• '.' •••• L:lplt:'m" .•.•.• o ••• I )} Puulir:o CJtanCd Pli.rra.•...•..•••••.• " 1"°1 clidsl'O •• l.:-,On
IUE'i:l •••.•.' ••• o • 10.t.ra .••••• ',' '..• '1'" :i~tonio, Lat~de~~B Ducas o • L 3¡fdJ ¡on; .. ; \-i;:':~'
ldem ..• , .•..••. ¡Otro. . . • • • . •. • . • •. " ;'.tl1gnel C-'Ó!UlZ C:.-lllard o ••••••••••••• J r.() ill:,W:.\;'l ••• j !)(:.,~
Iéla:n ••..•..• ,'. '101'1'0.. 1> PaReual Rive:a Gonzálezo :¡ bl. °jEen:: ih'CU,
ldem ... o•• , • oo. Otm.;............. II Mall~lel ~:1at~oR CH!.!.a;léS' :.. '....•••..... ~1' ¡ .H, ,...mf;'·'" •. 'Il..,.t.'..,.(.\.• ~.(
ldem '. " •.••••• ·II'rimol' teniente.. • •. l> Pnwevcw (~6mez cvlont:i.i16s ••••. , •• .' I:¿B <¡ ;:ü;~ •••• 1ni:)::!.
Cab.alleria •.• '" 'iCr;r~andante... ~ .... 11 Antonio Diez <1e !\'l\lgrovejo y Diez..... 12!üct¡,;bl:e n.c;ü(~
Artillería.•.••••. (;'emente coronel. . .. » GarCÍl1 de Pone;; y Taviel da A:HIraJe . • 2:1, ~lovhre. ,!l ;;00
Carubintll'ca ••••. "'lümllur'J:mte , . • • . •• » BO:l1if:wi/l Pérez- Vazq UHZ Tejudo. . . . • . 1 21 ,L·b.rp.l'O .• 1!~07
InI t { '1' . t 1 V' t 1j' ., ,>. 1 ,. '') 1 t' ¡ - .,,'.an ei:.:<....... e:aler. ··e corone.... II lC:~·n (\ .~~~l(~O ~~1(l.n(\8............... 1 ' ~;~'~ ~:;~rH .. 1;~~~
ldcro .••..•.•.. Comambute..·..•... l> Pa.blo VulerOP<llal¡:O ..• , ••• ,........ 2,)\J.•.be.-o .• ,'-;;'"
lde.m o •••••••• " C:miJ,á.n............ :> !tnt,(),l~io Ma,rt1~1 ]:'::(~a: •.•...•....... J ¡ ,,;\ :?;T;.~l~'''; ... 1iJ',n
relem ••.••••.• ,. Otro.......•...•.•. 1I .J()mv,g'.)All~!1<l~ .."ú,\el; .. , ••.•••.•••. 1 ,; .,..l¡)eL>-lO ••• >i,CH
l~enl •........ , .• Otro.......•..' ..... ',.' >l JuJiG l~ui'.' Pitl!rt· .... · ... ··········2 Ú ¡ji¡~lJ.Yl).•• :U~(Y:j
Idcll1 Ot~(, 1I \1·ltl111]·') ""110"">« J" r'l,·rínoz J • -¡'.' 1.1: .. l¡_(. .1.•:.'fJ·ó'¡........... J, ... " ... , ~, .' ua hU" " ... !., •••••••••••• \ U-.•"'!.,;., ..•• __
ldero ......••... Primer tcniente , » Prlll1(>ncio Gónlfz ~..lonta¡"¡éil. . . . . . . . • j 2.~: jul1c. .. " j ¡:¡::¿
Iclmu .....•..... Otro.....•........ · ) ;J(!",? Si6gu,~"~ I?on~~~Jgllez .......•..... 'Cruz ........•..... \ :':<:,!j/d),~O'" l~X:'~
Artilleda.•...... Comnndaute " ••• o, » RlC,tLUO 1'11..110/, Al.<lA •...•..••••• O'" '. 11.'1"\[11" 1.:".:'1
I<lenl. 11 : ••• Otro•• 0 •••••• 11 ••••• »C:·\'sin:"dro Po}alleo BU51ianluIl.te ••• " ••• " ~ 'rü r(~Lr!.'~·ffn ) ,Y~1
Idom Ot JU'l'l O'"t"¡ 'P"'''a ¿ 1 '1 1"!l'(,l". , ".'¡ r.•..·.:.' •• ;
"1 : J ro , »~ (.. J. 1. .,I.Q r:.i~'~ "' •• "........................... ;; .. r., ,t~.. 1, ,_t;; . _.. J
Idem .. -J" " (;~p:>itán e "'. ~ JOr..qu.In, l'odríg~ei; S:~nehC?z ; Q .. ", ¡ g !~.~Tt~~j:;·.'· "'"s .. ~ \·J(Yl
ldem ... " , ..•.. Primer tenieute..... »f:ej~Il(lr~)H?'lr~~~~e¡>;.}l'n(-ntes.•. ". o."· í) ~\;I:ii'<7.I~ :'{''!.,
IngeuieroH t~üm~!'n<1aD.te o' b \1..-l.udci Ittuo.'.o VH~',,·l\t.e 11. o;:,.f·l',) !~.!: l:j
Idem .... " ....• Ca'Jítll.n. o ••••••••• , »Narci·'c GUl!ZáieZ l....[:a-t1I18Z ,. • • • • • ••• \ al rgrJ,';to .. i~:C:t~
~ ~1.aili::rcrli ¡J~ juliv d\1 1;;07, -,-". ~-_. }5~i;:~D~~"lFVl::IZA-',~,'
© Ministerio de Defensa
PRDIO DE RIVERA
Se110r Oapitán gelleral de lB. séptima regiÓn.
Excmo. Sr.: En vista del esCl'Íto que V. E. dirigió
á este Ministerio en 10 de junio último, proponiendo pa··
rr., que desempefie el cargo de vocal de la. Comisión mix-
ta de roclutamiento de la pl'oviJJcia de Hantander, al te-
niente cül'Ol1S! de Infantería D. Cáma(;¡o Fenández Baloó,
el Rey (q. D. g.) se ha servido I1probur la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. 11:. para en conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!> a11os.
Madrid 6 de julio de 1907,
PRDlO DE RIVhRA
Se1101' Capitán genoral (1'e la sexta región.
SeliGI' Pre:.:ici;Jilte :::eI Omeejo SuprDmo de GU01'ra ] Ma-
xiIla.
,
".,., ..... "'. -"., .. •· ..e-·..-I'·....)·,·.·'rn ·w~''''r tinkJ'r\"flP'~:""""'" ;.~I. rt~~.. ~a~!.:,~~~~~i~¡.¡~~~~~~~j {)!~~~ ni:;~¡~;';J ·kjli.~~J'\G~~ll~;jl t1~~ll.~~ Di?:~9i1~~~~ ~ ~U ~~ CJi __ ~1) ~~!i ~~
¡: Excmo. Sl'.: En 'Visin, dol osc:dto que V. Til. dh'igió.á
~ esto -;\i1inistCi'io en 13 de jUnio último, proponiendo para
\: que desempeñe el cntgo (h (bbgado de su autoridad ano
~ te ID. Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
:~}.;A'\mo. Gr.: )1;n vista. ca la i~18taJicia.promovida por ~ Valladolid, al comandsnto de Infantoría, Can Leonai'do~.~. i::~;;ji!jG :ir.~¡¡;G ~i~m'r~aHm¡r.!il1 con domicmo en esta corte, t Amor iillozi}, el REY (q. D. g.) se ha servido aprobar la
'\' . 1 • f L ' ')"l" o .1 1 n en .. 11'C~ de -. ."8.1.·\'er'1' rl.. a pr'opuel'll··,a.(jP, ..!'il "0 .liS 3.n UIHU8 nnt!l, ,,0, ,-e.. uerecn<>, sup :J, ~.. c. -
(~U0 d tiei:npo que sirvió !iJD. la Isla de Cuba on calidad do i\ De real orden lo (ligo á V. E. pULa su conocimiento
tcnion'1;o ~mditol' pro'Visi()Hal del cue¡~po Jurídico Militar, h y demlis 6fectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos a11os.
:;;0 la j'(!(;tJ:')OZB¿>" C0DJ.O zerviciofí al gztudo parE. los efectos " Madrid 6 de julio de1907.
V.o j:u':Jile.cióH;...el R~y t~. D. g.), de ~cuerd::l ~oli.la infor- ~
:íl.19/iO uo~' el I..-OXlS8JU dUpI0lliO de Guarra y I"w,l'lUa, se ha I
u;eL:vidó re:;olvGl' qne por ahOl'a no procede el reconoci-
;['(ú,·mb de Gel'deios que solicita el recurrente, pudiendo
'. 1 d' . , . b'l '.. b d 1 D' iIGtTtiG ~ IL ~;l1 (P16 l)lú~l S~ 311 '1 acnon reca ar -c a lrec- ~
dón gsn(;i's,l de 111 Dauda y Claí'iGs Pasivas que 'il'Üm'8se ~
(1,01 (k'Uf;,']a Snp::.';,:m0 12. declaración de abono de tiempo ~
qne por s0!~viciGS ':dlit~l'GS le corresponda. ¡
. Da ;.'e8,~ Otc! en l0. ,~igo á V ,li1. rara su conocimiento ~
y ¡}.c3ill.. t.s. eieC7()fl o ÜiOS gum:<1e á V, E. muchos afios. ~..
-- ··r ,"lo.. • ~. -; 1~'I>-r>1l\'lfHiriQ G úS J;:UIG ae ~y, 4 .,
PllllIO DE RIVERA ~
....
H~c1uiamiento y reempia:l:o del Ejárcito
l'RUilO DE RlvEM
Sei10r Capitán g:meral de la. séptima rogiÓn.
PRiMO DE RIVERA
Se1101' Capitán general de la tercera región.
. ,
E el T7' J. ' ".J,' •Jxcmo. tlro: ~ 18,,3. la mf5~o.l.lCla pralliCVlda, por Joa~
ql!1n Rodríguez Fortea, vecino de Cort~s do :f>t1,llás (Va-
l($I:cia en soJicitud de qua á su hijo Pedro Roddguez
Aronas se lo üueuta como servide ()ll mas el tiempo que
permaneció en ellas el soldado á quien fué á Eubstitllir
por ha~er sido d~cla!'Dii? condici?~a!, el R.'3Y (q. D. g.j se
ha serVIdo desestImar dIcha. petIelón, con arreglo á. la
renol orden de 15 de junio de último (D. O. núm. 129).
De la de S. M. lo digo á V. E. :para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos aílos. Ma·.




~,. '6¡.80ÚOi: Of,PX;,:';ll, gJl:e!~Il! \l0 la pl'lmem regI n.
SZ~".(j:?:;f:j Oj'd:~¡:éd,(j~.' {l:9 pn.gOG d.e Guerra y Director de la I
i, f'N10mic ao Tn~'enj,31'0I3, ~
••,v,,"_ 'u ·•..-h ~ J!1xcmo. 81'.: Vista la instancia promovida por Justo
. ~ Na~a¡TO y Navarro, vecino de Pucato Duero (Valladolid),
Belacion qW! 813 cUa a en solicitud de q:J(1 á su hijo Mluiano Navarro Díez se le~ cu~nte el :ie:lip0. qt!8 pel'JJ:an;,'ci~ en filas el Boldado á
D. C;PÚl;BC ¿\l'beA Gusí. ~,c;!Uwn fué a subB~ltu:.:r'por haber sIdo declarado inútil el
» nD,r;:ú;~ (k;:~T$Jas T;ópGz. ~ Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicht:i. petición, ~on
~~ !!iiw!:.':d~ }5ru,¡,óü y Eu,mos de 8ot:omayOl'. ~I' arr(jglo á la real orden do 15 do junio últimó (D. O. nú-
~;I }ü¡~.Tl Haigb<;iiol' Ati.o!lza. mero 129). .
~ /:,.;l2}):b :~:'i:va~n) Rom.cro. Pa ,In. d~ 5. iH. lo .(ligo :1 V. E. pm'a. su conocimiento
» .L~.~'~f¡:,G S¡J.'.'.ohcz Cid Agüeros. • y dema;:¡ ew(;tQs, DlOt1 guarde ~, V. .tU. muchos a1108,
I! MltQdd 6 do julio do 1907.
:> Vi.~.~o:J~e ;jim:.5nez de Azcáratc Altimiras, ~
:> 1f',<1H(ÜSCO CrüY:a:lo Más. ¡,.
51 l~;r;?-.u.c¡S{)O (~ónJ.c~ J?é.l'ez.
I .i Excmo. Sr.: Vista la inshncift pl'o1tlovid~, por la-
1renzo .L~pez Sar:z, vecin~ de .Bermuy do ~oca (Segovia),en sohCltud de 9,ue S~ deJe BlU efecto su llamamiento ú.
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filas, 01 Rey (q. D. g.), dé 9c~lerdo con lo informado por 1
V. E. en 11 de junio Jiltimo y por la Comisión mixta de
reclntfl,mi~nto~10 dI~ha pr:)vi~ciaen 3~ ~e illRYO unteriol',
89 hu servIdo desestlmal'la CltB.da petICIón, una vez que I
ei intores.ado tiene número inferior sJ flelúltlrno recluta
qu(\ cnbnó cupo ~i1 su pneblCl en él reenlJ?lszo de 1904 á ~
que pertenece. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dex;nás efectos. Dios guarde ti V, J3~. muohos 8:ÜO~.
MadrId 6de julio de 1907.
Excmos. Sr.: Vista 1i.1~ inRbJ))íJ1¿'" ar¿0 '\7. E. cu~~ó f·:·-:.'.
8 del pa!3ado junio, p!:l)!LuOTida P("~ 81. (;D,;)i·:·~i.,.~ 1.() :L'.~f';s:·~."
Excmo. Sr.: En lo. relo.ción qne prec~J.e á b cir-
cula.r de este Alto Cuel'po, fecha Lj:j, ~~(~l 'r;,sr"ilo "iu::,ic.
(D. O. núm. 1%), figura (,;1 scgurdotj)1iu;~~o (lB '((,vili ..
zados D. Leóroides Fm'ná:ltiez ~¡;J!"~13rl!;~, 8;). f:J. (~OUCi}pt,.; .d~
que lwb~'á de percibir pür ia J>·JBW·ci6'~ d·}'F.';:ll. i.li2i;.3:,. f~~;'~
Lugo, 61 haba!~ pa.sivo gr.e so k se::;aü:.b:l.; 7 c:)mG~r¡j:.;;(r;
que el iuteresado reside e::.¡ Hr'7.l;,r¡ (IG !kSr¡:I, ·;)1'ovinc1':" ,lo
Santnnc1el', EstA Ccm:Gjo Supremo lIt;. teni,;o ií bi.·,m 2\":)1'·,
dtu' que BOI1 lit Delegación da cstl; Ú¡ti~::!I' D"oyiEd:1 ~';Ol
donde el iutérvS(~(b r9rciha 01 h:s:pu!'ts t~·Xb~bo!: prr:j¡v<:
asignado. ."
Dic~Og~;~~:~. ~: ~~~i1J~~~l~!~~;~'(l:~~~~~~lV¡Z:~:¡~L:u~;:'1;~~~t1~~.
lío de íSü7. .
Excmo. Sr.: Visttl, la docnmsntarJi1 hlctaná:" qU21
V. E. cursó en 9 de Pgosto del aj~c i.í.Ub10, PLOm.Ü·;;~~¡t~
por el corneta de Info,nteria, Ucencie.c1c: ~13¡(l'{J Emm ;"'~C"·
cart Escarp, en solicituc. de que ee le ce.ncedo. el ret~:t'J.)
que por sus !l.ños de sflrvicio le cOi'l'esuoD·Iil; ~é.8 cemo
por le copi~, do la licerwia absoluta (iLe 6. 8(1 i.D.3t'!1!1ch¡,
3,compaíia y que CGmpu]S8.tl.a CO::J. 19 fj!)¡LlIóu O":g1::l9J;>
ha resultado en un todo f10dOnn8. 88 J'-':~·)¡.11'tL1ih0. qn(~
praató SUS servicios en el. Ejé):cito (lru:8'_,tB Gd;~ t¡JJ:osJ (~l~'"
te meses y quince dJas v.ilid:)fj üt1.i'n optpI' ú; q[;c~?;a pR.:31··~
vos, después de deducido po;.' ~¡.j;rJ~. el t.i.'iD:,rIQ \1m.; rlE'8(~;"~
1.o d.e atril de 1863 al. 3 UG enero de l.{!'6ú, 8~]' qU(? ]>\8
licenciado t!.bscluto, permaneció .cm Sit'J2f,iÓ?1 <'.\0 provi.';1~
cia y por la Dil'ección gunei'sJ da h f);3Gdll y U1.0.838 pD,-'
sivas se ha expedirlo en 2~ de l1CVimllb:o eh V-lüG, eB"ti··
fiIJacióu. recoJl0ciendo al iuto:ooesD.(10 al P.h')ll.D (~3 nnov::;,
r.llQS y di(;:'z v ¡;~;ig dír.s de se1''!~.dos Dr0SÜ1<~G3 8'-1 el Ctni:-·
po de Orda; públic'J, cuyos ssrvic"('iH J.l1 non ¡~r;n"CQul~:h!ou
pl1l'fl lcs efoctmJ do ~'etiro, eB. vh'ki.:1 rIe lo :¡j,f1p~1.'~fJt') ¡1D. lf<.
real ordon CirCUlú.l' dQ 30 de ahól de 1(0). f.C. I~. nÚJl16-'
ro 91), Y qne u:ür!os Ú 103 1l~ili'¿:l):08 qnn rm::i1.t::7; dH,U un
total de quiuce ::,:('i.os, ocho t\..1escs y nndfJ'.¡ y (Ji):::")!) qnh~·­
ra que pai.'f;" PO(!Sl~ ohten0r 01 rníniro.:ltn ñl'3 retira f:OP n.e-~
cesados vointicinc·) aí::CfJ de G,,:'viC~()f.j cloc';iv';;'l, il'~gl'í.n r:rf
previf.Ue el real decreto de 13 (10 n(r~"kn:'.b~·o ;:;e 1. ;;3~3 y'
l'efll Gl'dell de ::10 de noy;e;:;:'-b:c:':l Qe ::.g5!;·, ü3t0 ~'OjlS'¿'!.) F.n-
. ..1 ., 1~ , . . .. ' 1 ., '] ,
prelOO, por acuel'c;,O '(tC o (~.0 :{~1J.lO ll!~J.~·;J..~)" 1], teT'-J~~C f~
bien ibsestima" 19 in"'t9l'eia ~~"l '-'e":'''"''-2:';'~~ ·,·n·,· c"··r.,,,,,:,_ • _ I " .. , _ • o.. ;. V_a...... _ ••1\.0 ~:~~_ (-"O_ J J J •.•
de d6;'OCllC F..1 ~'<:lth:o que Elo!lei(c["
Le digo á, ~;¡. E. pa~~a f3G úcnl::cit~.1i~~·.r~e· y fin::;s n:rnsi'''1
gníellttJs. Dios Ar;f4J~d0 ~ ·V·~ lit .'!~.?,".T,~3.t.·-}'ii ~:~I~~~O¡S. ~:'.:J.t~/1.:·,':h.~.
S ó; julio d.'J. W0? .
Excma. Señor Oapitán ge:;e;:i:'.l d·) \~ f.l~;::{~O :<)g~,J:,:"










Excmo.. SI',: Eu vista de la instancia promovida 1'01' !
Mateo García Bartrabot, vecino de Santa Perpetua de Ma· I
guda, provincia de Barcelona, en solicituci de que le se!'.Jl .
devueltas las 1.500 pesetas con que redimió del servicio!
mihtar activo á su hijo Mateo Gal'cÍa Gíspel', y teniendo 1
e~ cuenta que el illtel'esado no lleva dos afIas en situa- ji
cIón de excedente de cupo, el Rey (q. D. ~.) se ha sOl'vi...
do desestimar dicha petición con arroglo al párrafo 2. o ¡
del arto 175 do la ley de reclutamiento. ¡
De real ord·.m lo digo lÍ V. E. pp,r:J. BU conocimionto 1
y demá1:l efectos. Dios 'guarde á V.E. muchos atlos, :¡
Madrid 6 do julio do 1907. i
1;
1
. Excmo, Sr.: En vista de In instancitt }'romovida por
Rita Suárez Argliellos, vocina de Gijón (Oviedo) en so~
licitud de qU0 I;U exima del SN'vici~j militar :lCiivo 3, su
hijo. Manuel .Fei':úí,¡;,dez Suárez, el Re~! (q. D. g.) [;0 h~
s~l'vldo dr:s0f:hmu¡' éhch::;. petición, una vez quo la excep-
CIón que alega no está comprendida en ellutículo 1.4,9 do
la ley de reclntamiento.
De red orden lo digo á V. E. para su conocin:Ü0:!!~o
y demás efect.os. Dios gua.rde ¿, V. .E. mucho.. r.."c:),
Madrid 6 de julio da 190'1.
PRIMO DE RIVERA
Serior Oapitán general de la séptima región.
Pltr.úo DE R~.VERA
S~:íior Oápitán gene1'3.l de la primera l'egitm..
Excmo. Sr.: Vista la instancia nromovida por D. Jca-
quin Mosteyrin y Díaz Pec!), vecino 'do esta corte calle da 'Oa~telló. núm. r¡, piso, ~.o. d.erecha, e? ~olic~t:ud de que se I
le ülltOl'lCO patit sub~ltUlr eH el serviCIO milltr.r á su hot- •
:D?-ano D, César, mozo del alistamiento del corriente afio, I
el Rey (q. D.. /?;,) se ha servido desestimar dicha petición, ,
pOi' no reumf ell'ecurrente las condidones que exige el .
UÚlll. 5 del arto 182 de la ley de reclutamionto.
De l'eal ordeD lo digo á V. E. para su conocimiento i
y demás efectos. Dios gUtl,:d.e ¿, V. E. :mucho~ afios.
Maddd 6 de julio íie HHW.
PRmo DE RIVERA,
Sofíor Capitán general de la primera región.
9 julio 1907 1). O. núm. 147
l~::;~;<i~mo. Eh'.: Vi~ta lf.. inst:tncia que V. E. cursó f.JD ¡
.' ", ·",,1 . '"C''' :·\f ., -~. • .. ',' : ' - 1 . ],; ,', f . ~~.U ",;,_ ,t",.,·::~:.,J ,fI11H,', j;hO~lJQV~{\a'p0~ El sUJ~.nspeCtol a~- ~
F:.l1(j;;t;l,WO (le segund8, clase, retlrarío, D. RIcardo Pavoi! ,
·?:';;][s;€]:, ":r~ ~::)áeituü de l.l¡P,jOi'O, c10 r::til'O pO!' haber disfl'u- J,
'::~u·~o d E-ue!dn f!(~ su v.ctuul olllpleo pOi' n:UiS de doce afios. ¡
',' lt' , '. 1"' " 1 ' lt ¡.,~t'+n 0[.' íl:~ !.',,·c"'~eUf';HkS qne pOI' (j.SPO"lCI:)ll (.." estO a. 'o "¡.
"'-'.,.".,[)" d" 19. -lr. Q'o"il ii1ti""" If) O ·'u'·,y, 8') ec; le asi,~. '~.j.... t.:.~~ ..... ~ .. :..; •.·.V:N.&. ... _'••<...'• .lJ..:... \,."> ......, •.\..u, • • J ,~V . -5 ~
¡
Pola'/iieja
}TIxewo. SeJ1.:J:r Capitán generel de la séptima ::egióll.
teda (E. R.!,l'E'tirado, &l. José García Gl'iado, en solicitud ¡naron los noventa céntimos del sueldo de teniente coro-
rto quo se la r"'gule su haber pasivo con sujeción al sueldo ~ nel, á cuyo empleo está ll.sim-ilndo, ó sean 450 peset['l.s al
,que á 1\J'8 oe su eluse otorga la ley de preSUp116stos de 31 da ~ mes por contar treinta y cinco aiíos de gm:vicios con abo-
cUcie~br(; ¡'le vJío a.Clk,~·jor (C. L. núm. 224), y teniendo nos de campa.ila.. Del examen de su hoja ds s8rvicios r13-
en Cilanta quo esta ley 01l su ~,rt. 13 s610 dispone el au- sulta quo por real orden (~a 18 de febrero de 1896
mcnt) da ;,üQ)dos á los Cal)ib3,nes, primeros y. sognndoa (D. O. núm. 38),1(;) flié concedido !jI cmYJleo de subil.l8-
tm:!iej1t33 de ias m'mas y GnQrpos del Ejérci,to activo, por pectüi' Iarm:lcéutico de segnndi1 clase po:c ,;ntigüedad, do
io 0
'
.uli ss hdbn excluidos :10 este h8l.'.efieio los ofic:a!es cuyo eropleope¡'süPJü ,ya e~i'ah~ et". posesión por h&,b~r
pe?:tt-;~!cc:le!ltee~ lits e!:lcalas do rGsürvtl,. cm:o llsi 10 con- flido der.tinftdo al djr:;tüto de Cnha pOi' roal ()]'d,~u de 26 ite
filluQ la l'ce!. m'den circular 0.0 ~H de abril del presente agcsto de 1894 (D. O. !lt\m. lS8)~ con lo cnül 80 com-
~ñtl (D. O. núm. 91), ~l dispon<>r Gn sns párrafos 2.° y 3.° pi-ueba habEll' bobrado el sup.ido correspondiente á su ac·
los sueldos qne h~'.~1i.an de ilifilfiut9,r desde 1.0 da mayo tual empleo por más de doce años. Por todo lo expuesto
siguil}nts los ofichlles -do 19,8 Qitadas escalas de reserva. y consider.ando el caso presente análogo con lo resuelto
Por. les l'I1?"J1l2S expuestas, este Oonsojo Supl'emo,' pori en el expediente del Bubinspector módico de primera
acnerdo úe 1.° del act-Uíl.1, ha tenido á bien desestim~.r la i clase de Sanidad Militar D. José Dl1dfn Gayoso, sobra
inztuncia dGl intor3sauo, toda vez que. carece de derecho ¡ mejora de habar ele retiro, este Consejo Supremo, por
!Í lo pi<9ter:.ddo, qujen deberá &tener&e al nefla!:1miAuto ¡acuerdo de 1.0 del corriente mes, ha te>.üde á bi0n ao-
que se le h.'zo por circular de este Alto Cuerpo ele 23 ,de ceder á la p¡;tición del interesado, asignándole, en su
bbrGte últi.mn (D. O. nú:n. 44), asignánuole los OigO del consecuencia, el sueldo íntegro de teniente coronel, á cuyo
sueldo de iOn :::mpleo de capitán, ó sean 225 pesetas al empleo está a>1imil~do el de subinspector ..farmacéutico
1:0.0E', ¡:;o~::' cHmtf!.r 35 afíos da servicios e.fectivos. de segunda' clase de que estuvo en posesión, ,6 sean' 500
Lo digo Q. V •.E. pa.ra eu conocimiento y eÍectos. pesf\tii.~ al mes, por contar, como Y~1i se ha dicho, treinta
Dioló g-n9.l'c!.e ,j, V. F.. muchos at1ys. M.adrid 8 de julio y cinco aftas de servicios con a-bonOll da campf~118,.La ex-
1.k::'HtH, presada cllntirln.d. habrá de serIe abon~da por In T'soreria
de l!1 Dirección genervl l3.e la Deuda y Cl9.ses P~sivas,
á. pfl.rtir de LO de illayo próximo pn,sl1do, pre'lja la corres-
pondiente !iquidacióll de lo percibido dcsd,e dicha feeha
en virtud d""l menur saflal~mi0nh~hecho antarifll'IUente.
Lo dlgo :i V. E. para sn conccillliento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. .Madrid
de 8 julio de hJO'j,
Polavieja
Excmo. Sofior Capitán general de b. primera región.
© Ministerio de Defensa
